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Sandra Hillén är verksam vid Institutionen för 
kul tur vetenskaper och Centrum för konsumtions-
veten skap vid Göteborgs universitet. Hon ingår 
också i Forskarskolan Miljö och hälsa som är 
ett samarbete mellan Göteborgs universitet, 
Chalmers och Västra Götalandsregionen. Barn 
som medforskare – en metod med potential för 
delaktighet är hennes doktorsavhandling.
Barn har en särskild position i samhället då de inte omfattas av samma 
demokratiska privilegier som vuxna. Detta gör att barn inte har lika 
stora möjligheter att hävda sina rättigheter som andra under pri vi le gie-
rade grupper. Deras åsikter efterfrågas sällan i forsk nings sam man hang 
eller i andra samhälleliga processer där deras pers pek tiv är viktiga. 
I Barn som medforskare – en metod med potential för delaktighet är barns 
roll i forskning och i samhällsfrågor central. Avhandlingen är en metod-
studie som utforskar en hittills relativt obeprövad forsk nings stra tegi, att 
involvera barn som medforskare. I Mat forskar klubben en ga geras barn 
som medforskare med fokus på mat. Studien ak tua li se rar frågor om hur 
med forskningen fungerar och vad som hän der med barnens kompe ten-
ser när de engageras som medfors kare. Den belyser också vilken sorts 
kunskap som produceras och hur kun skaps produktionen ser ut. 
I avhandlingen ställs också frågor om hur kunskapen om barn som med-
forskare kan användas samt hur fortsättningen för barns involvering i 
forsk ning kan se ut. I fältarbetet sker en metodutveckling och studien 
re sul terar i en modell för barns delaktighet i forskning. 
